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Крестьянское (фермерское) хозяйство – это особая организационно-правовая форма сельскохозяйствен-
ного предприятия, основанная в условиях республики на праве пожизненного наследуемого владения зем-
лей и частной собственности на средства производства. В настоящее время им принадлежит важная роль в 
развитии рыночных отношений в аграрном секторе национальной экономики.  
В процессе исследований изучены основные показатели развития и деятельности, а так же выявлены 
экономические проблемы крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилѐвской области.  
В 2013 году в Могилѐвской области было зарегистрировано 322 крестьянских (фермерских) хозяйства. 
На рисунке можно проследить динамику количества хозяйств в области. 
 
 
 
Рисунок – Динамика количества крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Могилевской области 
 
Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств в области за последние восемь лет 
изменилось незначительно. Однако удельный вес хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную дея-
тельность, уменьшился с 99,0% до 85,7% от зарегистрированных. Списочная численность работников в 
среднем за год в крестьянских (фермерских) хозяйствах достигла 1013 человек, что в перерасчете на одно 
хозяйство составляет 3,6 человека. 
Площадь сельскохозяйственных земель для осуществления деятельности крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами за период с 2005 года по 2013 год увеличилась на 7,1 тыс. га. На 1 января 2014 года хозяйствам 
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предоставлено 32,8 тыс. га земель, из них 30,2 тыс. га сельскохозяйственных, в том числе пахотных – 24,0 
тыс. га, под постоянными культурами – 0,3, луговых – 5,9 тыс. га.  
Из общей площади земель в пожизненное наследуемое владение главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств предоставлено 9,7 тыс. га. Также 15,9 тыс. га предоставлено хозяйствам в постоянное пользование и 
7,2 тыс. га в аренду.  
Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилевской области самый высокий в респуб-
лике. На одно хозяйство приходится 107,5 га сельскохозяйственных земель и 85,4 га – пахотных. За восемь 
лет наблюдается существенное увеличение сельскохозяйственных площадей на одно хозяйство, в то время 
как площади пахотных особо не изменились, так как в 2005 году они составляли 76,7 га и 65,4 га соответ-
ственно. На одного трудоспособного приходится 16,7 га пахотных земель.  
Как и в целом по республике, в Могилѐвской области, крестьянские (фермерские) хозяйства специализи-
руются в основном на производстве продукции растениеводства, которой было произведено на сумму 226 
млрд. рублей. Однако в общей доле такой продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, это всего 
лишь 3,3%.  
Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств области 
занимают зерновые и зернобобовые культуры. Они высеваются на площади 14,7 тыс. га. Затем следует кар-
тофель (1,6 тыс. га), овощи (0,5 тыс. га) и сахарная свекла (0,1 тыс. га). Урожайность зерновых и зернобобо-
вых при этом составляет 32,1 ц/га, картофеля 250 ц/га, овощей – 287 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых составил 46,8 тыс. тонн, картофеля – 39,3, овощей – 14,1 тыс. тонн. 
В 2013 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах области содержалось 3,2 тыс. голов крупного рога-
того скота, в том числе 1,1 тыс. коров, 3,1 тыс. голов свиней и 1,4 тыс. голов птицы. Производства молока 
составило 702,8 тыс. т. В хозяйствах области также реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 177,5, 
производство яиц 298,5 млн. шт. Стоимость продукции животноводства довольно низкая – 0,4% в общем 
объеме. 
По итогам производственной деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Могилѐвской об-
ласти была получена выручка от реализации продукции в размере 246,9 млрд. При этом чистая прибыль от 
реализации продукции составила 53,4 млрд. руб., что на  47,0 млрд. руб. больше по сравнению с 2008 годом. 
Рентабельность продаж при этом составила 20,8%.  
Прибыльными в Могилѐвской области были 91,6% крестьянских (фермерских) хозяйств. Их доля за по-
следние три года снизилась на 1,2%. Соответственно убыточными в области были 8,4% крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Их доля за последние три года увеличилась на 2,2%. 
Эффективность функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств зависит от ряда факторов про-
изводства и условий хозяйствования, среди которых определяющее значение имеет специализация произ-
водства, опыт работы и уровень квалификации кадрового состава. Для успешного развития фермерства 
необходимо оптимизировать размеры землепользований, упорядочить территориальное размещение и про-
извести комплексное землеустройство каждого хозяйства, а также усовершенствовать механизм финансовой 
государственной поддержки. 
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Достаточная обеспеченность организации необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное ис-
пользование имеют большое значение для увеличения объема реализации продукции, прибыли и ряда дру-
гих экономических показателей [1, с. 240]. 
В процессе анализа изучили изменение структуры персонала по возрасту, стажу и профессиональному 
уровню, также для характеристики движения трудовых ресурсов рассчитали коэффициент текучести кадров. 
В Столинском хлебозаводе филиала ОАО "Берестейский пекарь" существует следующая статистика че-
ловеческих ресурсов, одним из показателей которой является возраст работников предприятия. 
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